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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa selvitetään muutosprosessia, joka oli käynnissä Suomen Metallityöväen Liitto ry:ssä vuosina 1966&#9472;1968. Siihen vaikuttivat
sekä Suomen Metallityöväen Liiton ry:n sisäiset tapahtumat että yhteiskunnalliset muutokset. Ammattiliiton tapahtumia heijastetaan myös
laajempaan poliittiseen kenttään. Tutkielmassa tarkastellaan niiden kommunistien toimintaa ja motiiveita, jotka vaikuttivat Metalliliiton tai/ja
Suomen Kommunistisen Puolueen (SKP) johtavissa hallintoelimissä. Tutkielmassa käsitellään Suomen Metallityöväen Liitto ry:n kymmenettä
liittokokousta vuonna 1967 ja sitä edeltäviä tapahtumuia sekä liittokokouksen merkitystä ammattiliiton toimintaan. Liittokokouksen ratkaisut
olivat merkityksellisiä myös koko ammattiyhdistysliikeen eheyttämiselle, johon pyrittiin tarkastaluajanjaksolla. Suomen Metallityöväen Liitto
ry:ssä kasvoi jäsenistön tyytymättömyys ammattiliiton johtoon, kun vuonna 1966 metallialan työehtosopimusneuvottelujen tulos ei vastannut
asetettuja tavoitteita ja neuvotteluja kävi käytännössä vain ammattiliiton puheenjohtaja Onni Närvänen. Tyytymättömyyttä lisäsi myös Suomen
Metallityöväen Liitto ry:n talouden tila. Ammattiliitto joutui konkurssivaaraan, kun se rakensi Hakaniementorin laitaan oman toimitalonsa.
Konkurssivaara antoi lopullisen sykäyksen ammattiliiton muutosprosessiin.
Suomen Metallityöväen Liitto ry:n toimintatavan ja -kulttuurin muutosta selvitetään vertaamalla työehtosopimusneuvotteluja, joita käytiin
vuosina 1966 ja 1968. Vuoden 1966 työehtoneuvotteluja leimasi epädemokraattiset päätöksentekomenetelmät ja jäsenistön tyytymättömyyden
näkyminen työpaikkatason liikehdinnässä. Työehtosopimusneuvotteluja käytiin ammattiliiton ja työnantajajärjestön välisinä kahdenkeskisinä
neuvotteluina. Vuonna 1967 Suomessa tehtiin devalvaatio, joka vaikutti palkkatasoon heikentävästi. Devalvaation tueksi tarvittiin vakaita
työmarkkinoita ja maltillisia palkkaratkaisuja. Vuonna 1968 tehtiinkin ensimmäin tulopoliittinen kokonaisratkaisu, joka neuvoteltiin
työmarkkinajärjestöjen ja valtion välillä. Kokonaisratkaisun yhteydessä valtio sitoutui sosiaalipoliittisiin uudistuksiin ja hintojen säännöstelyyn.
Metalliliiton muutosprosessiin kietoutui myös kysymys sosialidemokraattien ja kommunistien yhteistyöstä. Eduskuntavaalit keväällä 1966 toivat
eduskuntaan vasemmistoenemmistön ja SKP pääsi ensimmäistä kertaa 18 vuoteen osallistumaan hallitustyöskentelyyn. Suhde julkisuuteen,
avoimuuteen ja demokratiaan joutuivat uudelleenarvioinnin kohteiksi, kun kommunistit pääsivät mukaan vallankäytön keskiöön niin
valtakunnanpolitiikassa kuin Metalliliitossakin. Kommunistien oli tingittävä julkisuuden, avoimuuden ja demokratian periaatteista saadakseen
työehtosopimukset solmittua mahdollisimman nopeasti, kun Suomen talous oli saatava nousuun. Tutkielmassa sivutaan myös SKP:n sisäisiä
ongelmia ja selvitetään, miten osapuolijako puolueessa heijastui ammattiyhdistysliikkeen tapahtumiin ja sen toimijoiden keskinäisiin suhteisiin.
Tutkielman keskeisenä aineistona on käytetty Suomen Metallityöväen Liitto ry:n, SKP:n ja Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton
arkistomateriaalia sekä eri ammattiyhdistysliikkeiden historioita. Tutkimuskirjallisuutena on käytetty korporatismi- tutkimusta ja
työmarkkinapolitiikan kehittymistä Suomessa käsitteleviä teoksia. Lisäksi aineistona on käytetty sanomalehtiä vuosilta 1966&#9472;1968.
Tutkielman teon tukena ovat olleet myös Suomen Metallityöväen Liitto ry:n toimitsijoiden haastattelut.
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